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STRATEGI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEA SOLDIER 
DALAM MENDORONG NEW SOCIAL MOVEMENT 





Sea Soldier merupakan sebuah lembaga swadaya masayarakat yang memiliki gerakan 
lingkungan dengan #SeaSoldier pada Instagram. Gerakan lingkungan Sea Soldier 
mengajak khalayak untuk melakukan aksi peduli lingkungan mulai dari diri sendiri 
melalui Instagram Sea Soldier (@SeaSoldier_). Sea Soldier memiliki empat program 
utama, yakni Bersihkan Warungku, Dolphin Soldier, Pohon atau Konservasi 
Mangrove, dan Pondok Pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 
media sosial Instagram yang dilakukan komunitas Sea Soldier dalam mendorong 
gerakan sosial baru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode studi kasus. Sebagai sebuah 
organisasi yang mendorong gerakan sosial baru, Sea Soldier menggunakan 
pendekatan keterikatan dengan anggota dan memaksimalkan pemasaran influencer 
pada kampanye di media sosialnya. Aktivasi yang sukses dilakukan Sea Soldier 
antara lain: strategi pengalaman gelang #SeaSoldier sebagai keterikatan dengan 
anggota, peran tanda pagar Sea Soldier di Instagram agar menjadi wadah bagi 
kegiatan dan audiens, dan upaya aktivasi lain seperti bakti sosial yang dilakukan 
dalam menanggapi isu becana, menjadikan Sea Soldier berhasil mendapatkan repson 
positif dari masyarakat. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah pengikut Instagram 
dan sukarelawan Sea Soldiers yang jumlahnya terus meningkat selama lima tahun 
terakhir. Yayasan Sea Soldier kini memiliki 14 regional, dan telah mendorong lebih 
dari 10.000 sukarelawan atau anggota tergabung yang tersebar di Indonesia untuk 
melakukan gerakan peduli lingkungan.. 
 
 





SOCIAL MEDIA INSTAGRAM SEA SOLDIER STRATEGY IN 
IMPROVING A NEW SOCIAL MOVEMENT 





Sea Soldier is a non-governmental organization that has an environmental movement 
with #SeaSoldier on Instagram. Sea Soldier environmental movement invites 
audiences to take action to care for the environment starting from yourself through 
Instagram Sea Soldier (@SeaSoldier_). Sea Soldier has four main programs, namely 
Bersihkan Warungku, Dolphin Soldier, Pohon atau Konservasi Mangrove, and 
Pondok Pemuda. This research aims to find out the Instagram social media strategy 
that is carried out by the Sea Soldier community in encouraging new social 
movements. This research is a descriptive qualitative research using a case study 
method approach. As an organization that encourages new social movements, Sea 
Soldier uses an engagement approach with members and maximizes influencer 
marketing in campaigns on its social media. Successful activations carried out by Sea 
Soldier include: the #SeaSoldier bracelet experience experience as an engagement 
with members, the role of the Sea Soldier hash mark on Instagram to become a forum 
for activities and audiences, and other activation efforts such as social services 
undertaken in response to the issue of disaster, making Sea Soldier managed to get a 
positive response from the community. This is evident from the increase in the 
number of Instagram followers and Sea Soldiers volunteers whose numbers have 
continued to increase over the past five years. The Sea Soldier Foundation now has 
14 regions, and has encouraged more than 10,000 volunteers or members who are 
scattered in Indonesia to carry out environmental movements. 
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